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Núm. 24 
EL DIRECTOR Y REDACTORES 
DE 
L A V E R D A D 
desean a sus lectores 
felicidad y prosperidades en el Nuevo Año 
LA CUESTION DEL GASINO 
Escribimos estas líneas, el 
miércoles, víspera del día para 
que está hecha la convocatoria 
a junta general ordinaria en el 
Círculo Recreativo, al objeto de 
elegir directiva que rija los des-
tinos de aquella sociedad en el 
próximo año. Quién sabe, pues, 
cuando estos renglones traza-
mos, lo que pueda ocurrir para 
entonces y si se celebrará ese 
acto. Ello será motivo, en todo 
supuesto, de otras cuartillas, de 
última hora. 
Pero, sí conviene hacer cons-
tar de antemano, que los ele-
mentos de aquél centro que se 
oponen a que continúe siendo 
lugar de poco edíiicantes ex-
pansiones políticas, han agota-
do todos los recursos imagina-
bles tras solución conciliadora 
de objetivo levantado y noble, 
en bien del casino: el de alejar- | 
lo de los embates de esas pa- i 
siones. 
No habría asistido razón a 
los partidarios de Unión Patrió-
tica, ni a los demás elementos 
de esa sociedad que simpatizan 
con aquéllos en ese asunto, si 
pretendieren imponer allí régi-
men favorecedor de sus ideales 
políticos, afanándose por aca-
parar la directiva en satisfac-
ción de sus planes, y realizar 
otros actos cualesquiera, pro-
pagadores de su causa. Ello, 
equivaldría precisamente, a in-
currir en el mismo mal que 
combaten, y esto no hubiera 
encontrado ambiente alguno, 
dentro del Círculo Recreativo, 
ni fuera de él. 
Pero lo que la Unión Patrió-
tica ha querido, es, lo que de-
bieran desear todos los socios 
que sinceramente tengan cari-
ño al casino: Poner coto a des-
manes que en el fondo de su 
conciencia rechazan, hasta mu-
chos de los que por compromi-
sos políticos, familiares, o de 
otra índole aparecen transigien-
do con estado lamentable de 
cosas que ha venido a crear la 
actual situación. Y frente a tan 
legítimo y razonado propósito, 
.se colocan, los que no están 
conformes con que el casino 
sea ya otro lugar, que de reu-
nión política de ellos, con las 
derivaciones consiguientes. 
Veremos cuál tendencia pros-
pera en definitiva. Si la deque 
sea aquella Casa, sitio neutral 
de distinguida concurrencia, o 
de asistencia exclusiva de un 
sector político local. Si esto úl-
timo prevaleciere, las demás 
personas que no pertenezcan a 
ese grupo, sobran allí. 
Y la Unión Patriótica, en esa 
hipótesis, sobre quedarle la sa-
tisfacción íntima de haber lle-
vado a cabo todo lo posible por 
evitar las consecuencias que 
para aquella sociedad traiga, la 
actitud del grupo aludido, es 
posible que se crea en el caso 
de fomentar la idea de consti-
tuir otra asociación, que preste 
franca y cortés acogida a los 
diversos elementos locales, sin 
distingos políticos. 
Un cuento de Nochebuena. 
— Abuela, cuéntame un cuento; 
Un cuento de Nochebuena, 
De aquellos que te contaba 
Cuando eras niña, tu abuela, 
Para que yo se lo cuente 
Andando el tiempo a mis nietas. 
— ¡Ave María Purísima! 
¿Qué estás diciendo locuela? 
¿Nietas tú? 
—Pues ya lo creo; 
Cuando yo llegue a ser vieja 
¿No las tendré como tú 
Me tienes a mí? 
— Insolencia 
Semejante no se ha visto. 
¿Dónde has aprendido esas 
Cosas? 
—¿Acaso son malas? 
—Más malas que malas, pésimas. 
Una niña con diez años... 
—Y seis meses más, abuela. 
—Bueno, diez años y medio; 
Salir hablando de nietas 
Y de... ¿qué es esto? 
— Perdona; 
Yo pensaba que no era 
Pecado el decir que un día 
Fuera yo lo que tú... 
—¡Y vuelta 
A lo mismo! ¡Que te calles! 
—Si es que... 
— ¡Chito! A las abuelas 
Cuando hablan a una rapaza 
Como tú, no se contesta. 
¿Te vas enterando, niña?... 
¿Te has enterado?... ¿Te enteras?... 
¡Vaya! ¿te has quedado muda? 
¡Miren la mosquita muerta! 
¿Por qué te callas ahora? 
¿Por qué? 
—Porque a las abuelas 
Cuando hablan a una rapaza 
Como yo, no se contesta. 
—Vamos, más vale reírse. 
Mire usted que a los sesenta 
Años, recibir lecciones 
De una mocosa como esta... 
—Sesenta y seis, abuelita. 
-Bueno, bueno, los que sean; 
Por seis años más o menos 
No hemos de alterar la cuenta. 
¿Te parece que soy poco 
Y hacerme quieres más vieja? 
—¿Quién? ¿tú vieja? Si tú estás 
Como una rosa de fresca. 
— Bromitas no, niña mía. 
—No son bromas, que son veras; 
Lo único que te envejece 
Es el tener una nieta. 
—¿Otra vez? ¿Pero no sabes 
Más taravilla que esa? 
¿Es que todas las mujeres 
Han de tener descendencia 
En segundo grado? 
—Todas; 
Como se casen y tengan 
Hijos, han de tener nietos. 
— Pues aquí viene de perlas 
El cuento que me pedías: 
Un cuento de Nochebuena, 
Con el cual he de; probarte 
Que hubo una Mujer excelsa 
Que se casó, tuvo un hijo, 
Pero no nietos ni nietas. 
-Quisiera saber el caso. 
— Pues vas a saberlo. 
— Empieza. 
— En tierras de Palestina, 
En una mísera aldea. 
En un miserable establo 
Y en una noche como esta, 
Nació el Niño más hermoso 
Que vió la Naturaleza. 
A su nacer, se llenaron 
De gloria cielos y tierra; 
Hízose la noche día. 
Atravesaron la esfera 
Los ángeles anunciando 
Al mundo la buena nueva, 
Y adoraron al Infante 
Pastores que estaban cerca 
Y Reyes que estaban lejos 
Ya que Rey de Reyes era. 
— La narración es bonita, 
Y saco bien claro de elia 
Que el Nacimiento de Cristo 
Me estás refiriendo, abuela. 
— Pláceme que jó conozcas, 
Y admite por consecuencia 
Que la Virgen tuvo un Hijo 
Pero no tuvo una nieta. 
—Te equivocas, abuelita. 





—¿Te has vuelto loca? 
— No señora, que estoy cuerda. 
— Pruébame ese parentesco. 
— Pruébolo de esta manera: 
Si soy hija de su Hijo, 
¿No soy de su Madre, nieta? 
— Nieta, si; ya no discuto. 
Porque tienes tal dialéctica. 
Que no pudieran contigo 
Ni Aristóteles, ni Séneca. 
CARLOS VALVERDE 
CUENTOS DE LA VERDAD 
La Caridad bien ordenada ••i 
—Mi marido no será, ciertamente, un 
intelectual, pero hay que ver lo gordísi-
mo que está; cuando se pone a comer 
parece un gusano de seda. No sabes lo 
que le quiero,—así Maruja decía a Ana-
María, comprobándose que los cien ki-
los de Pepito no eran un obstáculo pa-
ra la felicidad, lo cual demuestra que 
«el que no se consuela es porque no 
quiere» aforismo que por suyo pregonó 
Bias, el más simpático de los siete sa-
bios de Grecia. 
—¿Por qué no le das otro bombón? 
insinuó Ana-María. 
—A ver si lo quiere, ¡toma. Corazón! 
¡toma, riquín! ¡anda vida mía!. 
¿Es a algún niño sonrosado como un 
querube o una nena halagadora como 
maternal caricia?... ¡no!, «Córazoncito» 
es... ¡un bull-dog feísimo que ladra re-
husando los bombones! 
—No quiere más el pobrecito,—mur-
mura condolida Maruja que toca un 
timbre, que hace acudir a un c r iado-
oiga, Juan, dele usted estos bombones 
purgantes al primer golfíllo que pase 
por la calle. Hay que ser caritativos y no 
desperdiciar los purgantes que tan bien 
pueden sentarles a los pobres. 
El criado se vió de patitas en la calle 
al pensar que no le iba a ser posible re-
frenar una carcajada ¡Había que ver las 
ideitas de la señora! 
Tomó la bandeja y se dispuso a cum-
plimentar la orden. Cuando bajaba las 
escaleras tropezó con el señor que su-
bía agobiado por el peso de sus carnes. 
—¿Qué llevas ahí? 
— Bombones. La señora ha mandado 
que se los dé a un pobre. 
—¿A un pobre? con lo que me gus-
tan; trae, trae... la caridad bien ordena-
da empieza por uno mismo. 
Y sin dar tiempo a una advertencia 
se zampa los bombones. Juan, aterrado, 
ha visto desaparecer aquellas golosinas 
con ías que había bastante para purgar, 
no solo una persona, sino hasta un ele-
fante. 
El glotón entra en el salón y distrae 
con su charla a las señoras. Minutos 
después se le cambia el color y experi-
menta dolores agudísimos en el vientre. 
—¡Ay, qué malo me he puesto!—so-
lloza lastimero. 
—¿Qué tienes, hijo?—displicente le 
pregunta su mujer. 
—¿Qué le ocurre, Pepe?—le interesa 
con mucho mimo Ana-María. 
—Me parece que me han hecho daño 
los bombones que llevaba Juan. 
— Pero, ¿te los has comido? ¡qué atro-
cidad! si eran los que me han sobrado 
de purgar a «Córazoncito». 
—iCriminal! —aulló el marido, que 
grotesco se desplomó pidiendo a voces 
que buscaran a un médico. 
—Pues, niña—comentó Ana-María— 
¿sabes que es un encanto tener un ma-
rido que coma tanto como un gusano 
de seda? 
Y coqueta sonrió, mirándose al espe-
jo que hacía resaltar la nivea blancura 
de sus dientes. 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA. 
<» • 
En LA MODA hay precio-
s o s cortes de chalecos pun-
to para señora. 
La M n r a c i ó n de La Gota de Leche 
Resultó brillante el simpático acto lle-
vado a cabo en el Asilo que la Comuni-
dad de Franciscanas, tiene establecido 
en el edificio costeado por la testamen-
taria del Sr. Perea. Habíanse dispuesto 
300 sillas, que resultaron insuficientes 
para colocarse, la distinguida concu-
rrencia que allí acudiere. Ella tuvo que 
acomodarse como mejor pudo, llenan-
do completamente el espacioso salón. 
La banda municipal amenizó la fiesta, 
desde un rato antes de dar comienzo al 
acto de la inauguración. 
El doctor Jiménez, con elocuencia y 
sencillez, hizo historia del proyecto, 
convertido en aquel instante, felizmente; 
en realidad, dedicando delicado recuer-, 
do a la hermosa Fiesta de la Flor, con 
tan gran éxito celebrada, gracias al va--
liosísimo concurso de la incomparable" 
en virtud, belleza y caridad, de las da-
mas antequeranas. 
Tuvo periodos excelentes, para expli-
car el fundamento científico de la Insti-
tución, y hace concebir con su docta| 
palabra, la esperanza en el auditorio,; 
de que la obra benémerita, va a tener 
éxito grandioso en Antequera. El bello, 
discurso, es premiado con una salva de: 
aplausos entusiastas. Verdaderamente, 
a ese hombre, tan inteligente y modesto 
como patriota, se debe esa humanitaria 
Institución, así como el concurso de to-
dos los sectores sociales, especialmen-; 
te, de las damas. 
El señor Vicario, don José Moyanoi 
hizo un discurso, como todos los suyos, 
propio de sü sabiduría y su elocuencia,; 
produciendo en la concurrencia, impre-, 
sión gratísima. Se le tributó ovación en-
tusiasta. 
Seguidamente bendijo el salón, en 
donde se han instalado las ermitas para1 
los hijos de los obreros. 
Se repartieron 85 biberones, a quince 
criaturitas. ; 
Sabemos, que desde el sábado van 
facilitados próximamente unos 700 bi-
berones, distribuidos entre veinte niños, 
de los cuales, quince pertenecen a la 
lactancia gratuita; cinco son de pago, 
(aunque con igual clase y. cantidad de 
leche), habiéndose establecido las cate-
gorías, a saber; ; 
De 1.a, para clase rica, 30 céntimos. . 
De 2.a, para clase media, 20 céntimos. 
, De3.a,,para clase obrera, 15 cénts. 
De 4.a, para familias pobres, a las 
que no se puede dar aún gratis, por fal-
ta dé dotación, 10 céntimos. 
5.a. Para familias muy pobres; gratis. 
Como digno remate del hermoso ac-
to, nuestro querido amigo D. Salvador 
Muñoz Checa, ha iniciado suscripción 
que en pocas horas, ofrece el resultado 
que la lista que a continuación publica-
mos demuestra; pero, damos preferen-
cia a la carta que de él recibimos, me-
recedora de toda alabanza. Ha estado 
afortunadísimo el Sr. Muñoz Checa, re-
cogiendo la invitación dirigida al audi-
torio por los señores Moyano y Jiménez, 
y contestándola tan gallardamente. Di-
ce así: 
«SeñOr Don Manuel León Sorzano, 
abogado, Director de «LA VERDAD». 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Ruégote que tengas la bondad de publi-
car en el semanario de tu digna direc-
ción esta carta. 
Estuve el domingo anterior en la inau-
guración de la «Gota de Leche» y me 
fué tan simpática, la institución, que 
comprendiendo perfectamente la im-
portancia que representa para nuestro 
pueblo y recogiendo las palabras del 
señor Vicario: «en vuestras manos po-
nemos la obra; con vuestra ayuda será 
grande; si no |a protegéis fracasará», 
que he decidido contestar a ellas, ini-
ciando suscripción para contribuir al 
sostenimiento de tan buena obra. 
A continuación doy el nombre de va-
rios amigos míos, que quieren colabo-
rar, y al objeto de que todo antequera-
no que asi lo desee, pueda contribuir, 
queda abierta esta lista, pudiendo ins-
cribirse por la cuota mensual que a bien 
se tenga, en la sacristía de la iglesia de 
San Sebastián; Círculo Mercantil y Sin-
dicato Agrícola. 
Gracias por tu atención, y manda a 
tu afino.—Salvador Muñoz Checa. 
Antequera 27-3 1924.» 
: La suscripción abierta está encabeza-
da en la forma a saber: : , , 
Salvador Muñoz Checa .. . 30 ptas. 
Juan Jiménez García. . . 5 » 
Juan López L. de (jamaría . 4 ; » 
Manuel Ramírez Jiménez . . 5 » 
Manuel Aivarez Pérez . . 1 » 
José León Motta . . . \ . 5 » : 
Antonio Palma G. del Pino . 5 » 
Antonio Tejada Molina. . , 2 » 
Conde de Colchado. . . 5 -
José. Berdún Adalid'. . ... . 5 .» 
Juan Manuel Sorzano , , .. 3 » 
Antonio Gómez Casco. . . 1 » 
José León Sorzano . . V . 3 » 
Carros Lería Baxter. . . ; . 1 » 
Antonio Rojas PérezJ -^j . 5 » 
José de Lora Pareja. . . . 5 ' » 
José Carrasco Moreno. . v 2 » 
José Castilla Granados, I 5 '» 
José Moreno Ramírez . . . 5 » 
Juan Jiménez Vida . . . . 5 » 
José María Cuadra Blázquez. : :5 » 
José Rojas Pérez. . -. . 5 » 
Juan Cuadra Blázquez . . . 5 » 
Vicente Bores Romero. . . 5 » 
Joaquín Castilla Granados . 5 » 
Juan Blázquez Pareja . . . 5' » 
Juan Rodríguez Díaz ; . • 5, » 
Javier Blázquez Bores . . . 3 » 
Jerónimo Moreno Checa ., . 5 » 
Antonio León Espinosa . . 1 » 
Justo Manzanares Sorzano . 2 » 
Pedro Iglesias Sánchez. . . 2 » 
Domingo Cuadra Blázquez . 5 » 
Miguel Delgado G-Quintero. 1 » 
Rafael Uribe Mantilla . . . 1 » 
Enrique León Sorzano . . . 2 » 
Manuel León Sorzano . . . 3 » 
José Franquelo Facía . . . 3 » 
Suma y sigue . . 165 ptas. 
Felicitamos con entusiasmo a D. Sal-
vador Muñoz, y seguramente que el ac-
to que realiza tendrá el éxito que me-
rece. 
Bien, por todos los colaboradores 
de la bienhechora obra. 
LA CONFEDERACIÓN GREMIAL 
Tenemos referencia, por un periódico 
catalán muy ligado a los intereses co-
merciales de aquella región, del éxito 
logrado con la Asamblea celebrada en 
Barcelona. Como consecuencia de ella, 
dicha capital, y Valencia y Zaragoza, 
que tenían constituida federación del 
gremio de ultramarinos, y contaban con 
14.000 federados, han ampliado su radio 
de acción a otras poblaciones, y obte-
nido hasta 23.700 socios, que todos 
ellos han ingresado en la Confedera-
ción, presidida por el gran antequerano 
Carrillo Pérez, y con tan importante re-
fuerzo, son ya 200.000 los comerciantes 
e industriales agrupados en esa Institu-
ción valiosísima, creada por iniciativa y 
a merced de la labor admirable que reá-
liza el simpático D. José Carrillo Pérez. 
La llegada de éste a Barcelona, y su 
estancia allí, ha sido motivo de gran sa-
tisfacción para este excelente amigo. 
Esperábanlo' en los andenes del apea-
dero de Gracia, numeroso gentío, que 
recibió al viajero, con salva de aplausos 
y vítores al comerciante patriota. Hubo 
algunos otros vivas, entre ellos, al «di-
putado por Cataluña». Entidades co-
merciales ofrecieron'primorosos rah'ios 
de flores á la distinguida esposa del se-
ñor Carrillo. 
En Valencia se le hizo igual recibi-
miento, a nuestro paisano. , -
Cuando de todo esto hemos tenido 
noticia, la satisfacción como antequera-
nos y tomo amigos de Carrillo Pérez,, 
ha sido inmensa. 
, Reiteramos nuestra entusiasta felici-
dación al laborioso, inteligente y patrio-
ta antequerano. 
D E . T O D O 
N u e v o bazar de calzados 
I). Miguel Lopera, dueño de la acre-
ditada sombrerería --El Buen Gusto,»; 
establecida en, calle Estepa, 75, frente a, 
la cervecería dé Castilla, ha instalado 
en él mismo local, un gran bazar de cal-
zado procedente de ios grandes fabri-
cantes ile Almansa Síes. Coloma y otros 
de las islas Baleares, que están recono-
cidos como los mejores de España, j 
En este bazar hallará el público las 
últimas ,novedades en calzados para se-
ñoras, caballeros y niños, de la mejor 
calidad y a reducidos precios. 
O b r a s de car idad 
Con .motivo del día de Nochebuena, 
Jos asilados del Capitán Moreno han 
disfrutado de merienda extraordinaria,, 
cósteada pór eí alcalde accidental, nues-
tro querido amigo D. Juan Cuadra Bláz-
quez, 
Para el día de Reyes tendrán otra co-
mida extraordinaria, costeada por otros 
donantes, cuyos nombres daremos opor-
tunamente, así como también disfruta-
rán de juguetes. 
D . José M a n t i l l a 
A edad avanzada, ha-fallecido D. José 
Mantilla Henestrosa, persona respetable 
por todos conceptos, perteneciente a 
una dejas familias de abolengo distin-
guido en la ciudad, y que po,r su trato 
afable, correcto y caballeiChCo, gozó 
siempre de simpatías y estimación. 
Nos honramos con su amistad cons-
tante en vida, como también la conti-
nuamos cultivando muy afectuosa, con 
su hijo, el letrado D. José Mantilla y 
Mantilla, al cual, así como a toda la de-
más familia, sin olvidar al hermanó del 
finado, D. Ramón, nuestro querido ami-
go, les testimoniamos sentidísimo pé-
same. 
Sa ludo 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
con motivo de su breve estancia en An-
tequera, adonde vino para pasar la No-
chebuena al lado de su señora madre, 
al querido amigo, el joven sargento de 
Intervención militar, con destino en 
Ciudad Real, D. Nicolás Delgado Serpa. 
Este muchacho, debe a su laboriosidad 
e inteligencia, bonito porvenir en ese 
Cuerpo, en el que es estimadísimo de 
sus jefes, hasta el punto, de haber me-
recido en estos días, plácemes, por es-
crito, de su superior inmediato, y grati-
ficaciones. 
Felicitamos al honrado joven ante-
querano, que tan buena acogida ha me-
recido. ••• ; > $'1 
Boda c h i m e 
i . En la iglesia parroquial de los Santos 
, Mártires, de Málaga, se ha celebrado el 
enlace matrimonial de la bella y dislin-
gnida> señorita María del Valle Mérida 
Garrido, con el secretario de este Ayun-
tamiento! D. Francisco Jlíméuez Platero. 
Bendijo a los contrayentes el arci-
preste de la S. I. C. don Andrés Col! y 
Pérez, apádrinándolos la respetable Se-
ñora doña Mariana Platero de Jiménez 
doii Domingo Mérida Garrido (ausente) 
que fué representado por Su hermano 
don Enrique. : '; 
Actuaron como testigos, por parte de 
la novia, don Enrique Mérida, don José 
Carranzas y don, Enrique Mérida Martí-
nez, y por parte del novio, don Carlos 
Moreno, don Antonio de las Peñas, don 
A-dolfo Pérez Garzón y don. Antonio 
Fernández. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos muchas felicidades, marcharon a 
Madiid y otras capitales. 
M e j o r í a 
El: domingo próximo pasado estuvo 
en ésta el eminente doctor don Fernan-
do Escobar, llamado por la familia de 
doña Purificación González del Pino, 
con motivo de la grave enfermedad que 
aqueja a dicha señora, hallándose hoy 
bastante mejorada, de lo que nos ale-
gramos grandemente, deseándole total 
restablecimiento. 
De v ia je 
De cuinplir deberes miliíafés regresa-
ron, don Juan Luis Morales, don Pedro 
Bores de Aguilar, don Rafael Delgado 
Serra, don Francisco Cámara y don Je-
sús Cobo. -. • • , 
— A Málaga marchó el procurador 
don Enrique,León Sorzano, acompaña-
do de su señora. . , i . 
~ A la misma capital marcharon don 
José Villalobos y don José iVluñoz Reina. 
— Pasan unos días en ésta los pundo-
norosos militares teniente coronel don 
Joaquín Monet y el teniente don Anto-
nio López Perea. 
A pasar estas festividades, han.ve-
nido con permiso los jóvenes cadetes 
don Salvador Tapia, dóii José Arenas, 
don Matías Bores, don Antonio Vil la-
rreal y don Javier Muñoz. . 
Patatas granadinas superiores 
Arroba 4,40 ptas.; el 'Ki lo, 0,40. 
Garzón, 7. 
P a p e l d e s e d a , 
blanco superior, para envolver ínaii-
fecados, pintado y picado 
por sus extremos. 
Tamaño grande, para l iara 2 piezas. 
El millar de papeles, 2 péselas. 
Con esta cantidad hay para liar 
más de una arroba de mantecados. 
En la imprenta de F. RUIZ, 
Merecillas 18. 
ü f l V E R D ñ D 
Manteca WELARDE 
De venta en los buenos Establecimientos 
El conflicto 
del casino. 
Cuando trazábamos las lineas del 
editorial de este número, teniamos 
ya referencias algunas, de los gra-
ves errores que continuaban come-
tiéndose en el Círculo Recreativo, y 
temiamos que dieren por resultado, 
desenlace muy desagradable. 
Empeñarse un grupo, más o me-
nos numeroso de socios, aun dispo-
niendo a su antojo de la Directiva, 
de destruir el Reglamento que rige 
la sociedad, convirtiéndola en centro 
político, y abiertamente hostil al Go-
bierno del País, era empresa que 
traspasando los límites de toda pru-
dencia y sensatez, entraba de lleno 
en los de lo absurdo y temerario. 
Las autoridades locales; la Unión 
Patriótica, y desde más alto, el d ig-
nísimo General-Gobernador don En-
rique Cano, de cuya bondad, ecua-
nimidad y corrección, no debe ha-
ber en la provincia de su mando 
quien dude ni deje de estimarla y 
agradecerla; han agotado todos los 
recursos imaginables para evitar que 
las cosas en ese casino, continuaren 
en el rumbo que han venido tenien-
do; con la protesta constante de gran 
parte de los socios de ese circulo. 
Todos los esfuerzos de voluntad y 
de buena fé se han estrellado. 
Sin necesidad de ello, porque su 
autoridad y personal prestigio, están 
por cima de esas manifestaciones 
torpemente pasionales, el Sr. Cano 
requirió al presidente del Círculo Re-
creativo, para que autorizado el doc-
tor Rosales por la Directiva a cuya 
cabeza figura, acudiere a su despa-
cho y en conferencia con don León 
Sarrailler Dromcens, como presiden-
te de la Unión Patriótica Antequera-
na, se escogitara medio de constituir 
Directiva para aquél casino, de au-
toridad bastante a impedir el avance 
de sucesos, por tan censurables de-
rroteros. El Sr. Rosales, creyó contar 
con la confianza de sus compañeros 
de Junta. 
El señor Sarrailler, estimó lo pro-
pio, respecto del Comité que presi-
de, y en efecto, acudió a la reunión, 
ampliamente facultado por éste para 
todo. No así, por desgracia, el señor 
Rosales, quien si bien asistió al des-
pacho del General, fué para decir 
que sus compañeros no le habían 
querido otorgar su confianza....! 
Lo menos que podría ocurrírsele 
al señor Cano, seria preguntarle: ¿Y 
viene usted todavía con el carácter 
de presidente de sociedad en que la 
mitad de sus socios, próximamente, 
suscribe censura contra usted y de-
más directivos, (aunque de índole 
política), y la otra mitad, representa-
da por esa Junta, le niega a usted su 
confianza...? 
Huelgan otros comentarios, que el 
de que, con el doctor Rosales a 
quien sabidos son los respetos y 
afectos que nos unen, y los que le 
tiene la inmensa mayoría de los fir-
mantes de los votos de censura; no 
han tenido derecho a crearle la si-
tuación tristísima que se manifiesta 
de lo ocurrido, los señores socios, 
que le defendieran antes de la cen-
sura, para luego negarle ellos mis-
mos la confianza. 
El epílogo de tan lastimosa actua-
ción, es, que el alcalde de Anteque-
ra, ante las constantes manifestacio-
nes aquellas políticas de que es es-
cena el Círculo Recreativo, todos 
los días, y las referencias anuncia-
doras de graves desórdenes, si la 
junta general citada pará anoche ce-
lebrábase, haya pedido, la suspen-
sión de aquél acto, y la clausura de 
ese centro, que a la hora en que es-
te periódico salga a publicidad, ha-
brá llevado a cabo, el caballeroso 
teniente coronel, don Joaquín Mo-
ner, según acabamos de tener noti-
cia, en departamento oficial, en don-
de así se ha comunicado, sin reser-
va yá alguna. Ese acto, se realizará, 
cumpliendo órdenes del señor Ge-
neral-Gobernador, facultado espe-
cialmente, por el Gobierno central. 
Dgcir que nos apena el desenla-
ce acaecido, es ocioso. A los 50 años 
de existencia de ese casino, verlo 
clausurado, y por los fundados mo-
tivos que se reseñan, es cosa que 
impresiona el ánimo, y lo entristece. 
Es hora, amantes del que fué gran 
casino de Antequera, recinto ele-
gante hasta días no lejanos, de la 
cortesía, cultura y nobleza, que, de-
poniendo pasiones, y dejando a la 
puerta de aquella espléndida ca§a, 
solariega de la distinción de las cla-
ses sociales elevadas antequeranas, 
comenzando por la intelectual; bus-
quéis dignamente fóimula de solu-
ción, que restablezca pronto el 
Círculo Recreativo a lo que fué, y 
para lo que se creó. 
Hablamos así, usando el mismo 
lenguaje que años há, con motivo de 
escisión que puso en peligro la vida 
de esa sociedad, y entonces logra-
mos ser oídos. Quiera Dios que aho-
ra también lo seamos. 
Dejemos la política para otros si-
tios. Tenga cada fracción sus cuitas, 
en otros lugares, que medios econó-
micos tienen para ello, y reintégrese 
el Círculo Recreativo, a la única so-
beranía que a los caballeros que allí 
se congreguen deben tener: la dama 
antequerana. 
Librería Moderna 
Estepa, 110, frente al casino 
Biblioteca popular a 50 céntimos to-
mo: La esgrima de! bastón; El jardinero 
de patios y balcones; Guia del pesca-
dor; El gabinete tocador; Para en el 
mundo; Estilo de cartas, Libro de los 
sueños; Quiromancia. 
Otros libros de la misma colección a 
75 céntimos tomo: Aumento de bien es-
tar; Código del amor; Juegos deporte; 
Guía práctica de las labores del bello 
sexo; 100 platos de caza; El arte de na-
dar; Manual de la cocinera; Diccionario 
del amor; El baile de sociedad; La ele-
gancia en la vida social. 
Lo que debe saber la mujer; consejos 
por el doctor Serrano; Dirigir todos sus 
cuidados íntimos, evitar las operacio-
nes quirúrgicas, prevenir, cuidar las en-
fermedades, los achaques, los mil pe-
queños malestares inherentes a su sexo, 
desde la formación hasta la edad críti-
ca: 3 50 ejemplar. 
La mujer normal en la sociedad nue-
va, por B.Dangennes; Nuevas formas de 
los impulsos del corazón; El alma de 
vuestros hijos; lo que todo padre y ma-
dre deben saber; Para tener éxito, lo 
que todo hambre debe saber. A 3 pese-
tas tomo. 
Lo que toda mujer debe saber para 
vivir su vida; Lo que toda mujer moder-
na debe saber; a 0.25 tomo. 
Novísima colección de chistes, col-
mos, símiles, trasmitidos por radiotele-
fonía, la mayoría originales: 1.50 vol. 
La Banca moderna, por J. Menéndez 
Sierras.—Indice de las primeras mate-
rias que contiene este interesantísimo 
libro: Banca y Bancos privilegiados; 
Bancos de descuento; Operaciones que 
pueden realizarse, según el vigente Có-
digo de Comercio y operaciones que 
corrientemente practican; Balances, epí-
grafes a los que. deben adaptarse los 
Bancos de descuento; conceptos de los 
mismos y juego de las cuentas que co-
múnmente abarcan. Un gran volumen 
empastado 12 ptas. 
La Novela de Hoy publica en su nú-
mero Almanaque las doce aventuras del 
año; Una peseta, por Alberto Insúa. 
Marzo: viento. 
Cierra ese balcón, hermana; 
cierra, que no escuche el viento, 
que no hiera mis oídos 
con su gemir lastimero. 
¿Quién se quejará en la noche 
con ese largo lamento? 
¿De qué dolor infinito 
será ese gemir el eco? 
Será la queja de todos 
los que en el mundo murieron 
faltos de pan y de abrigo, 
faltos de amor y de besos. 
Canta una vieja balada; 
yo la escucharé en silencio, 
mi cabeza en tus rodillas 
y tu mano en mis cabellos. 
No deje de comprar esta interesante 
y curiosa novela: de venta en esta Li-
brería. 
Sección comercial 
Precios medios del mercado, habidos 
durante la presente semana: 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Trigo recio, de 44 a 45 ptas. los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 43 a 44; Ha-
bas chicas, de 35 a 36; Idem medianas, 
de 36 a 37; Cebada, de 32 a 34; Garban-
zos finos, de 112 a 115; Idem corrientes, 
de 90 a 100. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
4.30 a 4.35 el kilo; Idem tenerla, lavada, 
de 7.40 a 7.45. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, con hueso, 3.40 pe-
setas kilo.—De cerdo, 6 id.—De borre-
go, 3.40 i d . - D e oveja, 3.20 ídem.—De 
cabra, 3 ídem. 
o 
De semana a semana 
Servicios de ia policía. 
Han sido denunciados: 
Juan Zurita Diez de los Rios, por de-
jar cargado con paja un carro durante 
toda la noche en la calle Cuesta de San 
Judas. 
—El niño José Santos Martín, por ha-
ber dado una pedrada en un ojo a Rosa-
rio Espinosa González (a) La Rioja. 
— Socorro Paneque Muñoz, por ha-
berle sustraido unos ladrillos a su con-
vecina Valvanera Aguilera Rodríguez y 
haberle amenazado al mismo tiempo. 
—Francisco Gómez Cabdlo, por ha-
berle mordido un perro de su propie-
dad al joven de 16 años Manuel Carta-
lejo González. 
—Juan Sierra Rodríguez, por haber 
dejado abandonado en calle de Estepa 
un auto de su propiedad, el día 22 del 
actual. 
Registro Civil. 
NACIMIEETOS. -Manuel Suárez Ló-
pez, Sacorro García Hidalgo, Teresa 
Sánchez Lozano, Carmen Palacios Ruiz, 
Teresa Pérez Gálvez, Socorro Romero 
Romero, Esperanza Ruíz Martín, Anto-
nio Nieblas Caballero, Socorro Hurtado 
Ruiz, Victoria Sánchez-Garrido Sánchez 
Carmen Robledo Casco, Socorro Rebo-
llo Caballero, Juan Pineda Montero, Ra-
4 U R V E R D A D 
El Olivo debe dar fruto abun-
dante todos los años. 
Lo han logrado los Sres. A L C A Z A R y COMPAÑÍA, 
dueños de Ja gran fábrica «PROGRESO AGRÍCOLA», esta-
blecida en la calle de Antequera, núms. 8 y 10, de M Á -
L A G A , con su abono especial para olivos, a base de 
mantillos concentrados, «HUMUS», que tan admirables re-
sultados está ofreciendo en las zonas olivareras de Cór-
doba, Jaén y esta provincia. 
Delegado: José Lora Pareja. 
fael Paradas García, Antonio López So-
lís.—Total. 15. 
DEFUNCIONES. - Antonio Rubio 
Díaz, 78 años; Agustín Soria Rodríguez, 
86 años; Rodrigo Vegas Domínguez, un 
mes; D. José Mantilla F. Henestrosa, 72 
años; Juan Cuesta Muñoz, 2 años; Juana 
Podadera González, 11 años; Juan Cas-
tillo García, 16 meses; Josefa González 
Peralta, 44 años.—Total, 8. 
MATRIMONIOS.— Antonio Escobar 
Navarro, con Rosario Pérez García. 
Mariano Rodríguez Muñoz, con Jose-
fa Calderón Pinto. 
Juan Espejo Luque, con Rosario Gar-
cía Torres. 
Miguel Moreno Palomo, con Reme-
dios Abad Burgos. 
Francisco Revola Martín, con Isabel 
Fernández Díaz. 
Antonio Gutiérrez Rodríguez, con 
Dolores Rodríguez González. 
Total, 6. 
Viajeros 
llegados a esta población y que se han 
hospedado en los hoteles siguientes: 
H. UNIVERSAL.-D. Baltasar Viudes, , 
D. Juan Checa, D. Abelardo Glosa, don 
Salvador González, D. Rafael Fernán-
dez, D. Antolín Graquel, D. José Do-
mínguez, D. Juan González, D. Andrés 
Frías, D. Juan Pérez, A. L. Conaza, 
C E. Claudín. 
H. COLON.~D. Angel Pino Rivera, 
D. Rafael Nuñez, D. Ciríaco Cannona, 
D. Salvador Sánchez, D. Buenaventura 
León, D. Baltasar Aranda, D.Francisco 
Trujillo, D, Manuel Vergara, D. Ansel-
mo Batuchy, D. Víctor Boufi, D. Vicente 
Juan Fayos, D. Ricardo Lloret, D. Anto-
nio Díaz. 
H. ESPAÑA.-D. Ramón Alba, don 
Manuel Martín, D. Cristóbal de Benito, 
D. Antonio Bermejo Campos, D.José 
Peña Munsuri. 
FONDA LA CORONA.-D. Antonio 
Peláez, D. José Portillo, D. Cristóbal 
Aríza, D. Salvador Ruíz, D, Francisco 
Carrillo, D. Dionisio Alvaro, D. Eufemio 
Galera, D. Pedro Rodríguez, D. Miguel 
Romero, D. Cristóbal Hoyos. 
Sección rel igiosa 
Jub í l eos 
Capilla de las Hermanítas: 
Día 28. - D. Miguel Hidalgo, por su 
esposa e hijo. 
Iglesia de las Descalzas: 
Día 29.~D.a Dolores González, por 
su esposo D. Manuel Hazañas. 
Día 30.— D. juan López Perea, por su 
esposa D.a Herminia Vallés Sancho. 
Día 31. —D.a Teresa Hidalgo, viuda 
de Ruíz, e hijo, por su esposo y padre. 
F i e s t a s r e l i g i o s a s 
que los PP. Capuchinos de Andalucía 
celebran a! inaugurar el nuevo edificio 
de su Seminario Seráfico. 
Darán principio con un solemne no-
venario a la Divina Pastora de las Al-
mas, a cuyo patrocinio encomienda y 
consagra todo el personal y el local de 
su Escuela Apostólica de Antequera. 
El día 1.° de Enero a las tres y media 
se expondrá Su Divina Majestad, rezán-
dose a continuación el Santo Rosario, 
Letanías cantadas, Ejercicio de la Nove-
na, Sermón, Antífona Mariana, y Re-
serva. 
La predicación estará a cargo del 
R. P. Benito de Cascante, O. M. C. 
El día 6, Fiesta de los Santos Reyes, 
a las ocho de la mañana, habrá Función 
solemne oficiada por el M. R. P. Vicario 
Provincial de los PP. CC. de la Bélica, 
Fr. Luis M.a de Valencína. Al terminar la 
Función se dirigirá la Comunidad can-
tando el Laúdate pueri Dominum al nue-
vo Colegio para proceder a la bendición 
del mismo, dando fin con el Te Deum. 
La V. O. T. celebra en este día los 
Ejercicios del mes y por la tarde renova-
rá el acto de consagración de toda la 
Orden Franciscana al Sacratísimo Co-
razón de Jesús, dando la bendición con 
su Divina Majestad el Sr. Ldo. D. Nico-, 
lás Lanzas García, Cura Propio de San 
Miguel. 
El día ultimo de Novena, al terminar 
todos los cultos, se dará a besar la ima-
gen del Niño Jesús en brazos de la Di-
vina Pastora, oficiando antes de la so-
lemne Reserva los RR. PP. Trinitarios y 
el M. R. P. Ministro Santiago de Jesús y 
María bendecirá a los fíeles con el San-
tísimo Sacramento. 
El día 11, a las ocho dirá la Misa de 
Comunión General con Platica Eucarís-
tíca el R. P. Pedro de Purchíl, prefecto 
de estudios, y en ella comulgarán los 
religiosos, alumnos del colegio y miem-
bros de la Venerable Orden Tercera. A 
lás diez Misa solemne.a toda orquesta 
en honor del beato Diego José de Cádiz 
Glorioso Patrón de los Seráficos de la 
provincia de Andalucía. 
Tendrá le función el M. I. Sr. Doctor 
D. José Moyano, Vicario de este arci-
prestazgo. 
El panegírico a cargo del M. R. P. 
Diego de Valencína, ex-provincial Ca-
puchino. 
El Colegio Seráfico organiza una 
Academia religioso-literaiía para la tar-
de del día once. 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madr id . 
De venta en LA E S T R E L L A 





Cooperativa Eléctr ica 
E Antequerana, S. A, E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
O O 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
o o 
.Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
o o 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
Oficinas: Infante {)• Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
m >9 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Si tuado en el s i t io más céntrico de la 
pob lac ión. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora. 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos, servidos en la 
casa o a domicilio. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
N o f iarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
í 
JOSE LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
antes Lucena 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, pías. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.~ una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
